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Eski Sporcu, dün 
Spor tarihini anlattı
Dün Galatasaray spor klübünün 
toplantı yapılmış ve 1905 senesinde 
memleketin ilk Türk spor teşekkülü 
olan Galatasaray klübünü kuranların 
başında gelen Ali Sami, o tarihten* 
beri bu güzide spor klübümüzüıı ta­
rihini elde mevcut istatistiklere isti­
naden anlatmıştır.
Başta İstanbul mebusu ve muhar­
rir Abidin Daver olmak üzere Beyoğ­
lu Halkevi reisi Ekrem Tur, Yüksek 
İktisat ve Ticaret mektebi müdürü 
Nihat, Cümhuriyet müddeiumumi mu 
avinlerinden Feridun Bağana ve Fe­
nerbahçenin emektar sol açığı Bedri 
olmak üzere memleketin tanınmış 
sporcuları bu toplantıda hazır bulun­
muşlardır.
Ali Sami, Galatasaray klübünü kur 
dukları günden bugüne kadar geçen 
36 senelik bir mazinin içerisinden 
tatlı ve acı hatıraları dinleyicüere a- 
çık bir lisanla anlatmış ve daha çok 
Galatasaray ile Fenerbahçe klüpleri­
nin rekabetinden doğan ilerlemeye 
temas etmiştir.
Ali Saminin dünkü konferansı gö­
rünüşte Galatasaraym spor tarihi ise 
de, hakikatte Fenerbahçenin spor ta­
rihi sayılabilir. Hattâ bu spor tarihi 
memleketin spor tarihidir. Çünkü 
memlekette spor ancak Galatasara- 
yın kurulması ve Fenerbahçenin de 
ona rakip olmasile genişlemiye ve 
kuvvetlen miye başlamıştır.
Ali Sami, konferansı arasında Ga­
latasaray klübünde 16 sene gibi u, 
zun bir zaman faal sporculuk yapan 
Nihat Asıma, denizcilik şubesinin ku­
rulmasında en büyük âmil olan Kâ­
mile ve Galatasarayla Fenerbahçenin 
rekabetini Galatasaraya en fazla gol 
atmakla temin etmiş olan Fenerbah­
çenin eski sol açığı Bedriye hatıra 
olmak üzere birer madalya vermiş ve 
bu madalyalar verilirken alkışlanmış­
tır.
Diğer taraftan Galatasaraym eski 
jimnastik hocası ©ay Faik'e de Ga­
latasaraylIların alm terile kazandık­
ları bir kupanın götürülmesine ve ken 
dişine hediye edilmesine karar veril­
miştir, muallim Faik, şimdi gözleri 
kördür ve ancak Galatasaraym ga­
libiyetlerini duydukça hayattan zevk 
aldığını söyliyen bir ihtiyardır.
Konferanstan sonra davetliler ha­
zırlanan büfede izaz edilmişlerdir.
Taha Toros Arşivi
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